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  Twenty－nine patients with idiopathic renal hematuria were treated with combined administra－
tion of glycyrrhizin and antiplasmin． ln 21 of them， hematuria stopped mostly within two weeks．
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横 尾 63 男
小 針 22 男
斉藤 16 男
諸 岡 36 男
飯 島 13 男
時 沢 16 男
水 上 16 女
大 野 29 男
小井土 27 男
池 田 31 男
野 口 42 男
山 田 52 男
佐藤 19 男
岡 部 18 女
大 塚 48 女
島 田 43 女
梁取  5 男
三 沢 18 男
中 沢 37 女
神 沢 21 男
周 東 13 女






















2W （2W） 1 （十）
ユ6W    注入
4W （9W） 1 （十）
2W （4W） 1 （十）
6W （6W） 1 （十）




IW （2W） 1 （十）
IW（IW） （十）
6W     注入
IW （1 W） 1 （十）
4W     注入
6W    注入
  （2 w） 1 （＋）
IW （1 W） 1 （十）
6W    注入
8W    注入
2W （2W） 1 （十）
1W     （＋）
ム」   尉デ’匹  縢 50 男 6W 10W （一）
高 橋 8 男 8W 1W （＋）
町 田 61 男 2W 4W（4W）（＋）
渋 谷 17 男 4M 6W（6W）（＋）
下 平 25男 5M uW （一）
依 田 15 男 5D 2W（2W）（＋）
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Fig．2．特発性腎出血患者の年齢別分布
柴山・ほか：特発性腎出血治療・グリチロソと抗プラスミン剤
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